


















































ις΃૽අခ͈ྪ͞޽ಫ͞ະհͬນ࡛̳ͥΧς;ΛΡ͈ΐλϋσȷ( Cohan and Hark 2 )̜́ͥȃ
̷̷͜ ȶ͜ൽȷ͂ ̞̠͈͜ ȶ͉ુͅͺις΃໲ا͈ະݤ͈৽ఴ̜́ͤ௽̧̫̹̀ȷ͈ ̜́ͤȄȶఱ
ਤഎ̈́૰დ͂২ٛঃͅ૬̩̹͂̓͛ͣͦൽ͈փ͉݅Ȅ࣭ز͈έυϋΞͻͺ͈΀ΠΑ࡙̳ͬ͂ͥ











ͦͥȶ̭͈ଲٮ́জ̦ఱ࠹̞͈̦̜̳̈́͌͂̾ͥ͂ͦ͊͜Ȅ̷͉ͦ໅̫ழ ( losers )̺ȃজ͉๞
ͣͬࠚ༈̳ͥȷ̞̠͂࡞ဩ̥ͣ಍ேͬං̹̞͂ͩͦͥ ( Smith )ȃ̷̱̭͈̀דِْ́ș̦ड੝











































































































































































































































































































































Little Miss Sunshine. Dir. Jonathan Dayton and Valerie Faris. With Abigail Breslin and Greg Kinnear. Fox Searchlight,
2006.
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